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Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida õpilaste ja õpetajate hinnanguid internaliseeritud ja 
eksternaliseeritud probleemide esinemissageduse kohta ühe hariduslike erivajadustega kooli 
näitel.  Töös püstitati kaks hüpoteesi: 
(1) hariduslike erivajadustega õpilaste ja nende õpetajate hinnangul esineb õpilastel 
sagedamini eksternaliseeritud probleeme võrreldes internaliseeritud probleemidega; 
(2) hariduslike erivajadustega õpilaste ja nende õpetajate hinnangul iseloomustavad poisse 
sagedamini eksternaliseeritud probleemid ja tüdrukuid internaliseeritud probleemid. 
Valimisse kuulusid 67 hariduslike erivajadustega õpilast ja 10 nende õpetajat. Hariduslike 
erivajadustega õpilaste ja nende õpetajate hinnangute uurimiseks internaliseeritud ja 
eksternaliseeritud ning prosotsiaalse käitumise liikide kohta kasutati ankeeti. Ankeet koosnes 
küsimustikust internaliseeritud ja eksternaliseeritud käitumisprobleemide ning prosotsiaalse 
käitumise uurimiseks. Uurimuse tulemused näitasid, et hariduslike erivajadustega õpilaste 
hinnangul esineb neil sagedamini internaliseeritud probleeme võrreldes eksternaliseeritud 
probleemidega. Õpetajate hinnangul esines hariduslike erivajadustega õpilaste hulgas aga 
sagedamini eksternaliseeritud probleeme, kuid tulemused ei olnud statistiliselt olulised. 
Käesoleva töö esimene hüpotees ei leidnud seega saadud tulemuste osas kinnitust. Teine 
hüpotees leidis osaliselt kinnitust. Hariduslike erivajadustega õpilaste õpetajate hinnangul 
iseloomustasid nii poisse kui ka tüdrukuid sagedamini eksternaliseeritud probleemid võrreldes 
internaliseeritud probleemidega. Hariduslike erivajadustega õpilaste hinnangul iseloomustas 
tüdrukuid sagedamini internaliseeritud probleemid võrreldes eksternaliseeritud 
probleemidega. Poistel esines küll rohkem eksternaliseeritud probleeme võrreldes 
tüdrukutega, kuid eksternaliseeritud probleemide esinemissagedus oli madalam kui 
internaliseeritud probleemide esinemissagedus. Hariduslike erivajadustega õpilaste hinnangul 
esines poistel harvemini internaliseeritud probleeme kui tüdrukutel. Käesoleva 
bakalaureusetöö rakenduslik väärtus seisneb selles, et internaliseeritud ja eksternaliseeritud 
probleemide uurimine ja teadvustamine võimaldab sellist liiki probleeme märgata ning 
võimaldab tähelepanu pöörata sellele, milliseid ennetus- ja sekkumisprogramme on efektiivne 
hariduslike erivajadustega laste õppe- ja kasvatustöös kasutada. 
  




The main purpose of this paper was to research the assessments of teachers and students about 
the occurrence of the internalised and externalised problems. The paper is based on a study of 
one special educational needs school in Estonia. There were two hypothesis in this paper: 
(1) based on assessments of special educational needs students  and their teachers, there are 
more externalised  than internalised problems. 
(2) based on assessments of students with special educational needs  and their teachers, boys 
have more externalised problems and girls have more internalised problems.  
67 students with special needs and 10 teachers teaching them belonged to the sample. The 
questionnaire was used for evaluation of externalised, internalised problems and prosocial 
behaviour. Based on the students` assessment, the outcome of this study showed that  students 
have more internalised than externalised problems. The teachers evaluate problems otherwise: 
there are more externalised problems than internalised problems but the results were not 
statistically important. The first hypothesis of this paper was not sufficient. The second 
hypothesis of this paper was partly supported.  The teachers evaluate problems  that 
externalised problems are more frequently and this is not related with the gender. The 
opinions of the students were different. Their evaluations that boys have more externalised 
problems and girls have more internalised problems. The boys had less externalised than 
internalised problems. The value of this Bachelor paper is that  assessing externalised and 
internalised problems helps to recognize such problems. Also recognizing the problems helps 
to prevent them and  interfere when needed. If such problems occur it is important to interfere 
on time and use right methods.  
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INTERNALISEERITUD JA EKSTERNALISEERITUD PROBLEEMID ÕPILASTE 
JA ÕPETAJATE HINNANGUL ÜHE ERIVAJADUSTEGA KOOLI NÄITEL 
 
       Tavaliselt toovad eskternaliseeritud probleemid kaasa mitteaktsepteeritava 
käitumismustri, internaliseeritud probleemid aga ärevusest tingitud käitumisprobleeme ja 
sotsiaalset eemaldumist. Seega on väga oluline märgata sellist tüüpi probleeme, et nende 
süvenemist erinevate sekkumisprogrammidega ennetada. 
       Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida internaliseeritud ja eksternaliseeritud 
probleemide esinemissagedust ühe hariduslike erivajadustega kooli näitel.  Uurimuse käigus 
paluti õpilastel ja õpetajatel anda hinnangud õpilastel esinevate internaliseeritud ja 
eksternaliseeritud ning prosotsiaalse käitumise liikide esinemissageduste kohta.  
       Töö teema valik tulenes autori isiklikust huvist internaliseeritud ja eksternaliseeritud 
probleemide ning prosotsiaalse käitumise temaatikast, olles lähemalt kokku puutunud 
eksternaliseeritud probleemidega. Valimi moodustasid ühe hariduslike erivajadustega kooli 
õpilased (vanusevahemikus 10-19 eluaastat) ja nende õpetajad. 
       Käesolev töö koosneb neljast osast. Esimene osa käsitleb teoreetilist tausta, kus 
tutvustatakse internaliseeritud ja eksternaliseeritud käitumisprobleeme ning anti- ja 
prosotsiaalset käitumist. Teine osa käsitleb autori poolt läbi viidud uurimuse tulemused. Töö 
kolmandas osas esitatakse uurimistulemused ning viimane osa on arutelu, milles kinnitatakse 
või lükatakse ümber hüpoteesid. Samuti luuakse seoseid varem läbi viidud uurimustega ja 
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Eksternaliseeritud ja internaliseeritud probleemid 
Achenbachi ja Edelbrocki järgi jaotatakse laste probleemid laiemas kontekstis 
eksternaliseerivaks ehk väljapoole suunatuks, internaliseerivaks ehk sissepoole suunatuks ja 
segatüüpi sündroomiks (Achenbach, Edelbrock, 1978; Edelbrock, Achenbach, 1984; Gimpel, 
Holland, 2003; Kõrgesaar, 2002). Eksternaliseeritud probleemid avalduvad koolis 
kohalpüsimatuse, vahelesegamise, teiste tülitamise, rusika või jalaga virutamise, kaklemise, 
õpetaja eiramise, kaebuste esitamise, vaidlemise, varastamise, vandalismi, allumatuse, 
vihapursete, tõrjutuse, õpetaja juhenditele mittereageerimise ja ülesannete poolelijätmise näol 
(Kõrgesaar, 2002). 
Internaliseeritud käitumisproblemid avalduvad napis suhtlemises kaaslastega, 
suhtlusoskuste puudulikkuses, eemaldumises oma mõttemaailmast, põhjuseta kartlikkuses, 
sagedastes kaebustes tervise üle ja kalduvuses depressiooni. Emotsionaal- ja/või 
käitumisraskuste tunnuseks on piiratud käitumisrepertuaar ehk lastel puuduvad oskused 
reageerida adekvaatselt erinevates olukordades, kus poistel on kalduvus pigem 
eksternaliseeritud ning tütarlastel internaliseeritud emotsionaal- ja/või käitumisraskustele 
(Kõrgesaar, 2002). Segatüüpi sündroomi puhul esinevad nii eksternaliseeritud kui 
internaliseeritud probleemide tunnused nagu ebaküpsus, hüperaktiivsus, viha, 
eemaletõmbunud käitumine ja negatiivne enesekontseptsioon (Brimer, 1990). 
Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni (1994) järgi võib emotsionaal- ja/või 
käitumishäiretena vaadelda ka valikulist mutismi, unehäireid ja söömishäireid. Selektiivset 
mutismi iseloomustab valikulisus rääkimisel sotsiaalsetes situatsioonides (sealhulgas koolis ja 
mängukaaslastega), kus oodatakse ja eeldatakse rääkimist. Selline käitumishäire on väga harv, 
ei kesta tavaliselt üle kahe kuu ja esineb enamasti algkoolilastel. Selektiivset mutismi 
kategoriseeritakse vahel ka internaliseeritud probleemide valdkonda, kus ärevuse väljundiks 
on valikulisus rääkimisel (American Psychiatric Association, 1994, viidatud Gimpel jt, 2003 
j). Unehäireid esineb 25% eelkooliealiste laste hulgas ja on seega ka üheks sagedamini 
esinevaks probleemiks. Uuringud on näidanud, et unehäired lapseeas suurendavad tõenäosust 
unehäireteks ka täiskasvanueas. Söömishäiretena vaadeldakse mittesöödavate esemete 
söömist, toidu väljaoksendamist ja –sülitamist ning toidust keeldumist (Gimpel jt, 2003). 
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Eksternaliseeritud probleemid 
Eksternaliseeritud probleemid hõlmavad sotsiaalselt ebasobivat käitumist, mis on 
suunatud väljapoole. Sellist tüüpi käitumine rikub sotsiaalseid norme ja on teistele inimestele 
mitteaktsepteeritav, kuna esineb vastuhakkav, põlglik ja agressiivne käitumine (Walker, 
Colvin, Ramsey, 1995). Eksternaliseeritud probleemide alla kuuluvad aktiivsus- ja 
tähelepanuhäire (attention-deficit/hyperactivity), tõrges-trotslik käitumine (oppositional 
defiant disorder) ja käitumishäired (conduct disorder) (Gimpel jt, 2003). 
Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni järgi defineeritakse aktiivsus- ja 
tähelepanuhäiret kui püsivat käitumismustrit, millele on iseloomulik impulsiivsus, 
agressiivsus ja tähelepanematus ning mis pole eakohane. Sellist tüüpi eksternaliseeritud 
käitumist esineb 3-5% õpilastest, sealhulgas rohkem poistel. Tõrges-trotslikku käitumishäiret 
iseloomustab negatiivne, trotslik, sõnakuulmatu ja vaenulik käitumine ning seda esineb 2-
16% õpilastest. Käitumishäirele iseloomulik käitumisviis rikub sotsiaalseid norme ja pole 
eakohane (American Psychiatric Association, 1994, viidatud Gimpel jt, 2003 j). 
Cooperi (2005) järgi saab eksternaliseeritud probleemid jagada omakorda kaheks 
alatüübiks, vastavalt sellele, milline tegur mõjutab suhteliselt rohkem nende arengulist kulgu: 
eksternaliseeritud probleemid, mille puhul domineerib keskkondlik faktor (agressioon, 
käitumishäire, kuritegelik käitumine, opositsiooniline käitumine) ja väljapoole suunatud 
probleemid, kus ülekaalus on bioloogilised faktorid (hüperaktiivsus, autism) (Cooper, 2005). 
Eksternaliseeritud probleemid võivad esineda ka koos internaliseeritud probleemidega 
(Eisenberg et al., 2009; Egeland, Pianta, Ogawa, 1996). Samuti on uuritud juhtumeid, kus 
eksternaliseeritud probleemid on vanusega vähenenud, kuid internaliseeritud probleemide 
osakaal on suurenenud. Sellist probleemide kahanemist ja süvenemist on täheldatud rohkem 
tüdrukute puhul (Egeland jt, 1996). Üldiselt esineb eksternaliseeritud probleeme rohkem 
poistel kui tüdrukutel (Kazdin, 1995). Siiski on leitud, et laste hulgas esineb rohkem 
eksternaliseeritud probleeme võrreldes internaliseeritud probleemidega (Jones Harden et al., 
2000).  
Uuringud on näidanud, et mida varem avalduvad eksternaliseeritud probleemid nagu 
agressiivne, destruktiivne ja vastuhakkav käitumine, seda suurem on risk erinevate 
käitumisprobleemide, hüperaktiivsuse ja delikventse käitumise (sealhulgas alaealiselt 
sooritatud õigusrikkumised) kujunemiseks (Campbell, 2002). Mida varem aga arenevad lapsel 
kõne ja kognitiivsed oskused, seda paremini tulevad nad toime arenguliste muutustega. See 
omakorda vähendab eksternaliseeritud probleemide tekkimise tõenäosust (Campbell, 2002; 
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Kopp, 1982). On ka uuritud juhtumeid, kus eksternaliseeritud probleemid on haripunktis kahe 
aastaselt, kuid need on ajaga kahanenud. See võib tuleneda asjaolust, et enamus lapsi 
omandavad sellises vanuses oskusi, mis aitavad erinevates olukordades toime tulla sobival ja 
konstruktiivsel viisil (Hill, Degnan, Calkins, Keane, 2006). 
Emotsioonide regulatsiooni defitsiit varajases eas mõjutab samuti eksternaliseeritud 
probleemide tekkimist. Seda on täheldatud rohkem tüdrukute puhul, mis tuleneb sellest, et 
tüdrukud küpsevad kiiremini ja seega peaksid nad omandama ka erinevaid oskusi varem. 
Samuti on ka eksternaliseeritud probleemide riskifaktorsiks varajases eas mõlema soo puhul 
tähelepanematus (Hill jt, 2006). Eksternaliseeritud probleemide tekkimist võib põhjustada ka 
see, kui laps kasvab peres, kus esineb agressiivset käitumist. See näitab, et väga oluline on 
pereliikmete vaheline interaktsioon, et lapse käitumine ei oleks tulevikus problemaatiline 
(Natsuaki, Ge, Reiss, Neiderhiser, 2009). Vanemate käitumismuster, kus esineb 
vastutustundetus või kasutatakse karmi distsipliini, kõrgendab riski mitteaktsepteeritava 
käitumise kujunemiseks. Probleemide kujunemisel on suur roll ka vanemate stressil, eriti kui 
see hakkab mõjutama vanema rolli kasvatustöös (Wakschlag, Keenan, 2001). 
Eksternaliseeritud probleemide tekkimise riskifaktoriks võib olla ka isafiguuri 
puudumine, mis suurendab tõenäosust hüperaktiivsuse tekkeks. Samuti on uurimustest leitud, 
et varajases eas emaks saamine mõjutab laste käitumisraskuste kujunemist (Keenan, 
Wakschlag, 2000). Eksternaliseeritud probleeme võib tekitada ka madal sotsiaal-majanduslik 
staatus kui ka bioloogilistest faktoristest madal sünnikaal (Campbell, 1995). 
 
Internaliseeritud probleemid 
Internaliseeritud probleemid on suunatud sissepoole ja on seotud erinevate oskuste 
defitsiidiga ning sotsiaalse eemaletõmbumisega. Sellist tüüpi probleeme iseloomustab 
eemaletõmbunud käitumine, depressioon, viha, ärevus, foobiad ja tunnetega seotud 
probleemid (Walker jt, 1995). Internaliseeritud probleemide alla kuuluvad lahutamiskartus 
(separation anxiety disorder), generaliseerinud ärevus (generalized anxiety disorder), 
sotsiaalfoobia (social phobia), obsessiiv-kompulsiivne häire (obsessive-compulsive disorder), 
paanikahäire (panic disorder), depressioon (depressive disorder), düstüümia (dysthymic 
disorder) (Gimpel jt, 2003). 
Internaliseeritud probleemide alla kuuluv lahutamiskartus on kartus lahutamise ees 
vanemast, hooldajast või inimesest, kellesse laps kiindunud on. Generaliseerinud ärevuse 
tunnuseks on püsiv ärevus ja mure. Sotsiaalfoobia tunnuseks on sotsiaalsete situatsioonide 
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vältimine, mille tagajärjel laps võib muutuda eemaletõmbunuks. Obsessiiv-kompulsiivse häire 
kohaselt esineb lapsel sundmõtteid ja ebatavalisi hirme. Paanikahäiretega lapsed kogevad 
korduvaid ärevushooge. Depressiooni ja düstüümia puhul on lapsele iseloomulik depressiivne 
meeleolu ja kergestiärrituvus. Samuti võib sellise probleemi puhul esineda somaatilisi 
sümptomeid ja sotsiaalset eemaletõmbumist (Gimpel jt, 2003). 
Cooper (2005) on jaganud ka internaliseeritud probleemid omakorda kaheks alatüübiks 
vastavalt sellele, milline tegur mõjutab nende arengulist kulgu. Internaliseeritud probleemid, 
mille puhul domineerib keskkondlike tegurite ülekaal, on näiteks koolist põhjuseta 
puudumine, separatsiooniängistus, eemaletõmbuv käitumine ja selektiivne mutism. 
Internaliseeritud probleemid, kus bioloogilised faktorid avaldavad suurt mõju on uimastite 
tarvitamine, ängistus ja depressioon (Cooper, 2005). 
Kuigi internaliseeritud probleeme diagnoositakse vähem kui eksternaliseeritud 
probleeme, siis tegelikult esineb neid lastel suhteliselt võrdsel tasemel. Kuna internaliseeritud 
probleemide puhul on käitumine suunatud sissepoole, siis jäävad need tihti märkamata ja 
seega ka diagnoosimata (Gimpel, 2003). Internaliseeritud probleemide riskifaktoriteks on 
raske temperament, negatiivne ja järeleandmatu käitumine (Campbell, Ewing, 1990).  
Uurimused on näidanud, et lastel, kellel esineb internaliseeritud probleeme, väljendavad 
rohkem negatiivseid emotsioone, tekib vähem kiindumussuhteid ja kogevad rohkem konflikte 
vanematega (Gimpel, 2003).  
Samuti esineb internaliseeritud probleemidega lastel rohkem kurbust, mis on seotud 
ärevuse ja eemaletõmbunud käitumisega. Selliste probleemidega lastel on probleeme 
tähelepanu kontrollimisega, piirangutest ja reeglitest kinnipidamisega. Kui tavaliselt 
iseloomustab eksternaliseeritud probleemidega lapsi viha, frustratsioon ja ärrituvus, siis on 
leitud seoseid, et ka internaliseeritud käitumisega lastel esineb neid probleeme. Sissepoole 
suunatud probleemidega lapsed on pigem kontrollivad enda suhtes kui impulsiivsed 
(Eisenberg jt, 2009). Samuti on leitud ka seda, et internaliseeritud probleemidega tüdrukutel 
esineb rohkem depressiooni kui poistel (Hankin et al., 1998). 
Internaliseeritud probleeme esineb rohkem tüdrukute hulgas ja on leitud, et sellist tüüpi 
probleemid süvenevad vanusega (Bongers, Koot, van der Ende, Verhulst, 2003; Zahn-Waxler, 
Klimes-Dougan, Slattery, 2000; Letcher, Smart, Sanson, Toumbourou, 2009). Probleemide 
süvenemine võib tuleneda kognitiivsest küpsemisest, kuna kognitiivsete võimete areng 
võimaldab lastel ette tajuda negatiivseid või depressiivseid sündmusi (Kovacs, Devline, 
1998). Kui tüdrukute hulgas põhjustab internaliseeritud probleemide süvenemist 
suhtlemisraskused eakaaslastega ja argus, siis poiste hulgas on internaliseeritud 
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käitumisraskuste süvenemise põhjustajaks ka eksternaliseeritud probleemide olemasolu 
(Letcher jt, 2009).  
Uurimustest on leitud, et tüdrukutel on suurem risk kogeda internaliseeritud probleeme 
kui poistel. See tuleneb bioloogilistest faktoritest ning psüühiliste protsesside erinevustest, kus 
tüdrukud kogevad suuremat sotsiaalset pinget kiindumussuhete loomisel (Cyranowski, Frank, 
Young, Shear, 2000). Tüdrukute hulgas võib internaliseeritud probleemide riskifaktoriks olla 
ka poistest erinev temperament ja iseloomuomadused (Coplan, Closson, Arbeau, 2007). 
Internaliseeritud probleemidega lapsed ei oska tavaliselt luua häid suhteid eakaaslastega, ei 
soovi luua kontakti ja on eemaletõmbunud. Selline isoleeritud käitumine vähendab riski 




Prosotsiaalselt käituv inimene kasutab tahtlikult enda individuaalseid ressursse, et tuua 
sellega kasu teistele inimestele. Prosotsiaalse käitumise alla kuulub jagamine, abistamine, 
hoolitsemine, kaasamine, sõbrunemine, teise teretulnuks pidamine ja isolatsiooni vältimine 
(Warden, Christie, 1999). Prosotsiaalset käitumist saab jagada kolmeks: hoolivus teiste suhtes 
(sõbralikkus, kiindumus, empaatia), koostöö (ressursside jagamine, teiste aitamine ülesannete 
lahendamisel) ja teiste abistamine (lohutamine, varustamine ressurssidega, vastamine teiste 
soovidele ja vajadustele) (Hay, Cook, 2007). Prosotsiaalne käitumine on väga tähtsaks osaks 
lapse sotsiaalses ja emotsionaalses arengus ning suhtluses eakaaslastega (Nelson, Robinson, 
Hart, 2005). Internaliseeritud ja eksternaliseeritud käitumisprobleemide seisukohalt on 
prosotsiaalse käitumise uurimine tähtis, kuna puudujäägid prosotsiaalsetes oskustes võivad 
seoses olla eelnimetatud käitumisprobleemide süvenemisel (Kõiv, 2007). 
Prosotsiaalse ja antisotsiaalse käitumise kohta tehtud uurimiustes on välja tulnud ka 
soolisi erinevusi, kus leiti, et poiste seas esineb rohkem füüsilist vägivalda ja seega ka 
antisotsiaalset käitumist (Juliano, Werner, Cassidy, 2006). Prosotsiaalset käitumist esineb aga 
tüdrukute seas rohkem (Van Leeuwen, Meerschaert, Bosmans, De Medts, Braet, 2006).  
Uurimused on näidanud, et sugu mängib olulist rolli eakaaslastega suhtlemisel kui ka lapse 
oma sotsiaalse käitumismustri juures (Eivers, Brendgen, Vitaro, Borge, 2012). 
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Probleemipüstitus  ja hüpoteeside tuletamine 
       Nii tavakooli kui hariduslike erivajadustega õpilaste seas esineb internaliseeritud ja 
eksternaliseeritud probleeme, mis on seoses madala õpiedukuse ja sotsialiseerumisega. 
Hariduslike erivajadustega õpilaste internaliseeritud probleemid on sissepoole suunatud ja 
sellest tulenevalt ei pruugita sellist tüüpi probleeme märgata. Tavaliselt saavad rohkem 
tähelepanu eksternaliseeritud probleemid, kus õpilasel esineb mitteaktsepteeritav 
käitumismuster, mis on suunatud väljapoole. Sellest tulenevalt on oluline teada, kuidas sellist 
tüüpi probleemid vallanduvad ja millist käitumist need endaga kaasa toovad.  
      Internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide arengu mõjutajateks võivad olla nii 
bioloogilised kui keskkondlikud faktorid (Cooper, 2005). Õpilaste probleemidest ja arengu 
mõjutajatest tulenevalt on õpetajate ülesandeks luua koolis selline keskkonnd, mis ennetaks 
internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide teket või edasiarengut ning soodustaks iga 
õpilase potentsiaali prosotsiaalse käitumise tagamiseks. Samuti on õpetajal suur roll õpilaste 
sotsialiseerumisel, et õpilasest kujuneks täisväärtuslik ühiskonna liige. Seega peab õpetaja 
olema äärmiselt kompetentne internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemidega laste 
märkamisel, õpetamisel ja kasvatamisel. 
Käesolev uurimus võimaldab teadvustada internaliseeritud ja eksternaliseeritud 
probleemide olemasolust ning vajadusest neid märgata, et probleemide arengut ja süvenemist 
ennetada. Selliste käitumisprobleemide uurimine võimaldab tähelepanu pöörata sellele, 
milliseid ennetus- ja sekkumisprogramme on efektiivne hariduslike erivajadustega laste õppe- 
ja kasvatustöös kasutada. 
       Käesoleva töö eesmärgiks on uurida hariduslike erivajadustega õpilaste ja nende õpetajate 
hinnanguid internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide esinemissageduse kohta. 
Uurimiseesmärgist lähtuvalt püstitati kaks hüpoteesi: 
1. Hariduslike erivajadustega õpilaste ja nende õpetajate hinnangul esineb õpilastel 
sagedamini eksternaliseeritud probleeme võrreldes internaliseeritud probleemidega. 
2. Hariduslike erivajadustega õpilaste ja nende õpetajate hinnangul iseloomustavad poisse 
sagedamini eksternaliseeritud probleemid ja tüdrukuid internaliseeritud probleemid. 
       Töö teema valik tulenes autori isiklikust huvist internaliseeritud ja eksternaliseeritud 
probleemidest, olles lähemalt kokku puutunud eksternaliseeritud probleemidega eelkooliealise 
lapsega. Eestis on sama temaatikat uuritud suhteliselt vähe (Kõiv, 2007; Kõrgesaar, 2002), 
mis võib tuleneda internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide keerulisest 
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käitumismustrist ja vähesest teadlikkusest. Käesolevas töös toetuti enamjaolt välismailistele 
allikatele. 
       Valimi moodustamise aluseks olid ühe hariduslike erivajadustega kooli õpilased (vanuses 
10-19 eluaastat) ja nende õpetajad. Võttes aluseks Kõivu (2007) uurimus kasvatuse 
eritingimusi vajavate õpilaste probleemidest, eeldati, et ka hariduslike erivajadustega õpilaste 
hulgas esineb internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleeme.  
       Eelnevalt on erinevatest uurimustest välja tulnud, et õpilastel esineb rohkem 
eksternaliseeritud probleeme võrreldes internaliseeritud probleemidega. Sellise järeldusteni on 
jõudnud Kõiv (2007), Gimpel (2003), Harden jt. (2000). Sellest tulenevalt püstitati töö 
esimene hüpotees: Hariduslike erivajadustega õpilaste ja nende õpetajate hinnangul esineb 
õpilastel sagedamini eksternaliseeritud probleeme võrreldes internaliseeritud probleemidega. 
       Kõivu (2007) kvantitatiivsest uurimusest selgus, et kasvatuse eritingimusi vajavate 
õpilaste koolide õppuritel väljendusid ühel ja samal ajal oma iseloomult vastandlikud – 
eksternaliseeritud ja internaliseeritud probleemid, kus domineerisid eksternaliseeritud 
probleemid. Eksternaliseeritud probleemidest esines kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste 
seas kõige sagedamini opositsiooniline käitumine (vastuvaidlemine, -rääkimine 
täiskasvanutele) ning agressiivse käitumise erinevad liigid, mis puudutasid nii füüsilist 
agressiooni (kaklemine, kiusamine, löömine, tõukamine) kui ka psühholoogilise agressiivse 
käitumise erinevaid liike (norimine, kamandamine, solvamine, ähvardamine) eakaaslaste 
suhtes. Internaliseeritud käitumise alla kuuluvatest liikidest esines kasvatuse eritingimusi 
vajavate õpilaste seas kõige sagedamini passiivne kõrvalhoidev käitumine eakaaslaste suhtes 
(nt eakaaslaste tegevuse pealtvaatamine ja mitte sekkumine, enese eest mitte väljaastumine 
eakaaslastepoolsel norimisel, allaandmine, eemaletõmbumine, üksi tegutsemine, 
endassetõmbumine, kartus teha vigu). 
Toetudes internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide esinemissageduse kohta 
tehtud uurimustele, kus lähtuti soolistest erinevustest (Bongers jt, 2003; Letcher jt, 2009; 
Zahn-Waxler jt, 2000; Cyranowski jt, 2000; Coplan jt, 2007; Kazdin, 1995; Kõrgesaar, 2002), 
püstitati käesoleva töö teine hüpotees: Hariduslike erivajadustega õpilaste ja nende õpetajate 
hinnangul iseloomustavad poisse sagedamini eksternaliseeritud probleemid ja tüdrukuid 
internaliseeritud probleemid. 
       Käesolevas töös keskenduti internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemidele, kuid 
käsitleti ka prosotsiaalset käitumist. Kõivu (2007) uurimuses selgitati välja kasvatuse 
eritingimusi vajavate õpilaste internaliseeritud ja eksternaliseeritud käitumisprobleemide ja 
prosotsiaalse käitumise esinemissagedused. Käesolevas töös keskendutakse samuti õpilaste 
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käitumisprobleemide ning samuti ka prosotsiaalse käitumise esinemissageduse 
väljaselgitamisele ühe hariduslike erivajadustega õpilaste kooli näitel. 
  





Käesoleva uurimuse valimiks olid ühe hariduslike erivajadustega kooli 4.-9. klasside 
õpilased vanusevahemikus 10-19 eluaastat (vt tabel 1) ja sama kooli õpetajad. Kasutades 
mugavusvalimit osales uurimuses kokku 77 isikut, kelle sooline ja arvuline jaotavus on välja 
toodud tabelis 2. 
 
Tabel 1. Uuritud õpilaste vanuseline jaotuvus. 
Vanus aastates 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Õpilaste arv 2 4 5 6 21 14 7 4 3 1 
 
Tabel 2. Uurimuses osalenute sooline ja arvuline jaotavus. 
 Meessoost Naissoost Kokku 
Õpilased 43 24 67 
Õpetajad 1 9 10 
Kokku 44 33 77 
 
Uurimismeetod ja protseduur 
Uurimus viidi läbi aastal 2011. Ankeedid jagas autor õpilastele täitmiseks ainetundides ja 
õpetajate vahendusel ning õpetajatele individuaalseks täimiseks õpetajate infotunnis, 
kasutades direktori abi. Õpilastele jagati laiali 100 ankeeti, millest täideti 67%. Õpetajatele 
jagati laiali 100 ankeeti, millest täideti 49%. 
Ankeet oli anonüümne ja koosnes 33 küsimusest internaliseeritud ja eksternaliseeritud 
käitumisprobleemide ning prosotsiaalse käitumise uurimiseks (Kõiv, 2007). Ankeet sisaldas 
11 internaliseeritud käitumisprobleemi kirjeldust, 11 eksternaliseeritud käitumisprobleemi 
kirjeldust ja 11 prosotsiaalse käitumise kirjeldust, mis olid esitatud tabelis, kus õpilasele 
omaste joonte esinemise hindamiseks kasutati neljapunktilist hinnanguskaalat, mis kodeeriti 
järgmiselt: väga sageli – 3 punkti, sageli – 2 punkti, mõningal määral – 1 punkt, üldse mitte – 
0 punkti. Õpilastele täitmiseks mõeldud 33 küsimust olid sõnastatud nii, et õpilane andis 
endakohaseid vastuseid. Õpetajatele esitatud ankeet õpilaste käitumisprobleemide ja 
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prosotsiaalse käitumise sageduse uurimiseks koosnes kokku 33 küsimusest neljapunktilise 
hinnanguskaala alusel järgmiselt: väga sageli – 3 punkti, sageli – 2 punkti, mõningal määral 
– 1 punkt, üldse mitte – 0 punkti. Küsimused olid sõnastatud nii, et õpetaja andis 
õpilasekohaseid vastuseid.  
Internaliseeritud käitumisprobleemide all peeti silmas käitumisviise, kus inimene kardab 
teisi, on hirmul ja väldib situatsioone, kus ta võib saada teiste kriitika või tõrjuva hoiaku 
osaliseks – st kõrvalehoidvat, passiivset, hirmunud ja kartlikku käitumist. Küsimustikus 
kuulusid internaliseeritud probleemide liikide alla järgmised enesekohased kirjeldused:  1) ma 
kardan võõraid täiskasvanuid; 2) ma ehmun kergesti; 3) ma tõmbun eemale, kui keegi teine 
mind ähvardab; 4) ma olen häiritud, kui mind kutsutakse klassi ette vastama; 5) ma ei astu 
enda kaitseks välja, isegi siis kui teised minu kallal norivad; 6) ma vaatan teiste tegevust 
tavaliselt pealt; 7) ma kardan vigu teha; 8) ma ei oska sõpru leida; 9) ma annan alla, kui keegi 
teine tahab teha midagi teisiti kui mina; 10) ma eelistan olla üksinda; 11) ma eelistan olla 
pigem täiskasvanu seltsis, kui teiste lastega koos. Eksternaliseeritud käitumisena peeti silmas 
sellist käitumist, mis häirib teisi inimesi, on vaenulik, agressiivne, destruktiivne ning on 
suunatud teiste vastu – psühholoogilise kui ka füüsilise käitumise liike, viha kui negatiivse 
emotsiooniga seotud aspekte agressiivses käitumises ning vastuvaidlemist kui opositsioonilist 
käitumist. Küsimustikus kuulusid eksternaliseeritud probleemide liikide alla järgmised 
enesekohased kirjeldused:  12) ma teen teistele haiget; 13) ma kiusan teisi; 14) ma löön ja 
tõukan teisi; 15) ma norin teiste kallal; 16) ma teen teistele haiget, kui olen vihane; 17) ma 
vaidlen vastu, kui mul palutakse midagi teha; 18) ma käitun nii, et see ajab teised vihaseks; 
19) ma kaklen teistega; 20) ma võtan luba küsimata teiste asju; 21) ma norin tüli; 22) ma 
solvan teisi. Prosotsiaalse käitumise alla liigitati abistav käitumine, mis täidab sotsiaalse grupi 
vajadusi ja funktsioone ning selle liikideks olid näiteks hoolitsemine, kooperatiivsus, sõprus, 
vastutusvõimelisus, usaldus, usaldusväärsus, lahkus ja enesekesksuse puudumine. 
Küsimustikus kuulusid prosotsiaalse käitumise liikide alla järgmised enesekohased 
kirjeldused: 23) ma olen sõbralik; 24) ma usaldan teisi; 25) mulle meeldib teha teistega 
koostööd; 26) ma jagan asju teistega; 27) ma aitan teisi; 28) ma võtan arvesse teiste soovitusi 
ja nõuandeid; 29) ma lähen teistele appi; 30) ma olen vastutustundlik; 31) ma hoolitsen teiste 
eest; 32) ma arvestan teistega; 33) ma olen kaastundlik teiste suhtes  (Kõiv, 2007). 
Andmete analüüsimiseks kasutati Exceli programmi, kus leiti kõigi erinevate 
käitumisprobleemide ja prosotsiaalse käitumise kirjelduste esinemissageduste põhjal vastavad 
aritmeetilised keskmised. Väiksemad arvväärtused näitasid harvemat esinemist ja suuremad 
arvväärtused näitasid sagedasemat esinemist. T-testiga arvutati keskmiste vahelised 
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erinevused kahe uuritavate grupi hinnangute vahel. Saadud andmete analüüsiks kasutati 
kvantitatiivse analüüsi meetodit.  
Kõivu (2007) uurimuses selgitati välja kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste 
internaliseeritud ja eksternaliseeritud käitumisprobleemide ja prosotsiaalse käitumise 
esinemissagedused. Käesolevas töös keskendutakse samuti õpilaste käitumisprobleemide ning 
samuti ka prosotsiaalse käitumise esinemissageduse väljaselgitamisele ühe hariduslike 
erivajadustega laste kooli näitel. 
  




       Uurimistulemused esitatakse lähtudes internaliseeritud ja eksternaliseeritud 
käitumisprobleemide ning prosotsiaalse käitumise esinemissagedustest õpilaste ja õpetajate 
hinnangul ühe hariduslike erivajadustega kooli näitel. Leiti 33 erineva käitumisviisi 
esinemissagedused aritmeetiliste keskmistena  neljapunktisel hinnanguskaalal ja arvutati t-
testiga keskmiste vahelised erinevused kahe uuritavate grupi hinnangute vahel. Suuremad 
arvväärtused tähistavad sagedasemat esinemissagedust. 
Internaliseeritud probleemide lõikes saadud  hariduslike erivajadustega õpilaste hinnangud 
lähtudes soolistest erinevustest 
 
       Vaadeldes internaliseeritud käitumise erinevate liikide esinemissagedust (vt tabel 3) eraldi 
erinevate liikide lõikes, ilmnes, et poiste hinnangul olid kõige sagedasemateks 
käitumisviisideks eemaletõmbumine ähvarduse korral, täiskasvanu seltsi eelistamine 
eakaaslaste omale ja kartus teha vigu. Tüdrukute hinnangul esines neil kõige rohkem 
käitumisviise, milleks olid kartus teha vigu, kergestiehmumine ja enese eest mitte 
väljaastumine eakaaslastepoolse norimise korral. Kõige harvemini esines poiste hinnangul 
internaliseeritud käitumisprobleemidest võõraste täiskasvanute kartust, tüdrukute hinnangul 
aga oskamatust leida sõpru. 
 
Tabel 3. Internaliseeritud probleemide liikide esinemissagedused hariduslike erivajadustega 
õpilaste hinnangul, lähtudes soolistest erinevustest. 












Ta kardab võõraid täiskasvanuid 0,67 1,00 2,01 0,10 
Ta ehmub kergesti 1,16 1,46 2,00 0,17 
Ta tõmbub eemale, kui keegi teine 
teda ähvardab 
1,40 1,38 2,01 0,93 
Ta on häiritud, kui teda kutsutakse 
klassi ette vastama 
0,98 1,25 2,01 0,26 
Ta ei astu enda kaitseks välja, isegi 
siis kui teised tema kallal norivad 
1,09 1,46 2,01 1,18 
Ta vaatab teiste tegevust tavaliselt 
pealt 
1,12 1,21 2,01 0,63 
Ta kardab vigu teha 1,26 1,58 2,01 0,20 
Ta ei oska sõpru leida 0,72 0,92 2,00 0,40 
Ta annab alla, kui keegi teine tahab 
teha midagi teisiti, kui tema 
0,93 1,42 2,01 0,06 
Ta eelistab olla üksinda 0,98 1,17 2,01 0,47 
Ta eelistab olla pigem täiskasvanu 
seltsis, kui teiste lastega koos 
1,28 1,25 2,01 0,91 
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Internaliseeritud probleemide sageduste võrdlus hariduslike erivajadustega poiste ja 
tüdrukute hinnangute vahel 
 
       Kõige sagedasemini esines internaliseertud probleemidest poistel eemaletõmbumist 
ähvarduse korral ja tüdrukutel kartust, teha vigu. Võrreldes poiste ja tüdrukute hinnanguid 
lähtuvalt internaliseeritud probleemidest (vt tabel 3), statistiliselt olulisi erinevusi ei leitud. 
Siiski saab aritmeetiliste keskmiste tulemuste põhjal väita, et hariduslike erivajadustega 
tüdrukutel esineb endi hinnangul rohkem internaliseeritud probleeme kui poistel. 
       Poiste ja tüdrukute hinnangute esinemissageduste keskmiste vahe oli kõige väiksem 
käitumisviisdes, milleks olid eemaletõmbumine ähvarduse korral ning eakaaslaste tegevuse 
pealtvaatamine ja mittesekkumine. Nende kahe aspekti puhul langesid uuritavate arvamused 
kõige enam kokku, kuid enamasti tulemused statistiliselt oluliselt erinevad ei olnud. 
Eksternaliseeritud probleemide lõikes saadud hariduslike erivajadustega õpilaste 
hinnangud lähtudes soolistest erinevustest 
 
       Eksternaliseeritud käitumisviiside esinemissagedustes (vt tabel 4) võrreldes erinevaid 
käitumise liike hariduslike erivajadustega poiste ja tüdrukute vahel olid nii poiste kui 
tüdrukute sagedasemad käitumisviisid vastuvaidlemine, kui palutakse midagi teha ja 
eakaaslastele haiget tegemine, kui ollakse vihane. Poiste hulgas oli sagedasemaks 
probleemiks veel enda selline tegevus, mis ajab eakaaslased vihale. Tüdrukute seas oli üheks 
sagedasemaks eksternaliseeritud käitumisviisiks veel teiste kallal norimine. Kõige vähem 
esines eksternaliseeritud probleemidest poiste seas eakaaslaste asjade äravõtmist ja tüdrukute 
seas eakaaslastega kaklemist. 
Eksternaliseeritud probleemide sageduste võrdlus hariduslike erivajadustega poiste ja 
tüdrukute hinnangute vahel 
 
       Kõige sagedasemini tõid nii poisid kui tüdrukud välja käitumisviisid, milleks olid 
vastuvaidlemine, kui palutakse midagi teha ja eakaaslastele haiget tegemine, kui ollakse 
vihane. Statistiliselt olulised erinevused poiste ja tüdrukute hinnangute vahel ilmnesid üheksa 
käitumisprobleemi puhul (vt tabel 4): eakaaslastele haiget tegemine; eakaaslaste kiusamine; 
eakaaslastega tüli norimine; vastuvaidlemine, kui palutakse midagi teha; enda selline tegevus, 
mis ajab eakaaslased vihale; eakaaslastega kaklemine;  eakaaslaste asjade äravõtmine;  
eakaaslastega tüli norimine; eakaaslaste solvamine. Kõigi ilmnenud statistiliselt oluliste 
erinevuste puhul oli tegu poiste hinnangute sagedasema esinemisega. Selle põhjal võib 
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järeldada, et hariduslike erivajadustega poistel esineb endi hinnangul rohkem 
eksternaliseeritud probleeme kui tüdrukutel. 
       Poiste ja tüdrukute hinnangute esinemissageduste keskmiste vahe oli kõige väiksem 
käitumisviisdes, milleks olid eakaaslastele haiget tegemine, kui ollakse vihane ning 
eakaaslaste löömine ja tõukamine. Nende kahe aspekti puhul langesid uuritavate arvamused 
kõige enam kokku, kuid enamasti olid tulemused statistiliselt oluliselt erinevad. 
 
Tabel 4. Eksternaliseeritud probleemide liikide esinemissagedused hariduslike erivajadustega 
õpilaste hinnangul, lähtudes soolistest erinevustest. 












Ta teeb teistele haiget 0,77 0,29 2,00 0,00 
Ta kiusab teisi 0,86 0,46 2,01 0,05 
Ta lööb ja tõukab teisi 0,77 0,42 2,01 0,08 
Ta norib teiste kallal 0,95 0,50 2,10 0,03 
Ta teeb teistele haiget, kui on vihane 1,05 0,71 2,01 0,14 
Ta vaidleb vastu, kui tal palutakse 
midagi teha 
1,40 0,83 2,01 0,02 
Ta käitub nii, et see ajab teised 
vihaseks 
1,07 0,46 2,00 0,00 
Ta kakleb teistega 0,84 0,04 2,01 0,00 
Ta võtab luba küsimata teiste asju 0,53 0,08 2,00 0,00 
Ta norib tüli 0,81 0,25 2,00 0,00 
Ta solvab teisi 0,88 0,29 2,00 0,00 
 
Prosotsiaalse käitumise lõikes saadud hariduslike erivajadustega õpilaste hinnangud 
lähtudes sooslistest erinevustest 
 
       Prosotsiaalse käitumise sagedasemateks liikideks (vt tabel 5) uuritud poistel olid 
sõbralikkus, eakaaslaste abistamine ja eakaaslastele appi minemine. Tüdrukute seas esines 
prosotsiaalse käitumise liikidest kõige enam teistega arvestamist, kaastundlikkust ning võrdse 
sagedusega kolme liiki käitumist, milleks olid sõbralikkus, vastutustundlikkus ja teiste eest 
hoolitsemist. Kõige harvemini esines poiste hulgas teiste eest hoolitsemist ja tüdrukute hulgas 
usaldamist.  
Prosotsiaalse käitumise sageduste võrdlus hariduslike erivajadustega poiste ja tüdrukute 
hinnangute vahel 
 
       Prosotsiaalse käitumise sagedasemateks käitumise liikideks (vt tabel 5) oli poiste 
hinnangul sõbralikkus ja tüdrukute hinnangul teistega arvestamine. Statistiliselt olulised 
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erinevused poiste ja tüdrukute hinnangute vahel ilmnesid nelja prosotiaalse käitumise liigi 
puhul: vastutustundlikkus; teiste eest hoolitsemine; teistega arvestamine; kaastundlikkus. 
Kõigi ilmnenud statistiliselt oluliste erinevuste puhul oli tegu tüdrukute hinnangute 
sagedasema esinemisega. Mõlema soo esindajate sagedused prosotsiaalsele käitumisele olid 
üpris kõrged, võrreldes internaliseeritud ja eksternaliseeritud käitumisprobleemidele antud 
hinnangute sagedustega (vt tabel 3 ja tabel 4). Seega võib väita, et olenemata 
eksternaliseeritud ja internaliseeritud käitumisprobleemide olemasolule, on hariduslike 
erivajadustega õpilased ka üpris prosotsiaalsed. 
       Poiste ja tüdrukute hinnangute esinemissageduste keskmiste vahe oli kõige väiksem 
käitumisviisdes, milleks olid teiste usaldamine ja koostöö. Nende käitumisviiside puhul 
langesid uuritavate arvamused kõige enam kokku. See näitab, et olenemata 
käitumisprobleemidest teevad hariduslike erivajadustega õpilased enda hinnangul meeleldi 
koostööd ja usaldavad teisi. 
 
Tabel 5. Prosotsiaalse käitumise liikide esinemissagedused hariduslike erivajadustega õpilaste 













Ta on sõbralik 2,09 2,29 2,01 0,37 
Ta usaldab teisi 1,51 1,58 2,01 0,73 
Talle meeldib teha teistega koostööd 1,72 1,83 2,02 0,65 
Ta jagab asju teistega 1,79 2,00 2,02 0,34 
Ta aitab teisi 2,02 2,25 2,01 0,21 
Ta võtab arvesse teiste soovitusi ja 
nõuandeid 
1,60 1,92 2,02 0,20 
Ta läheb teistele appi 1,93 2,25 2,00 0,11 
Ta on vastutustundlik 1,72 2,29 2,00 0,01 
Ta hoolitseb teiste eest 1,28 2,29 2,00 0,00 
Ta arvestab teistega 1,81 2,46 2,01 0,00 
Ta on kaastundlik teiste suhtes 1,77 2,38 2,00 0,00 
 
Internaliseeritud probleemide lõikes saadud  õpetajate hinnangud lähtudes soolistest 
erinevustest 
 
       Internaliseeritud probleemide lõikes (vt tabel 6) saadud õpetajate hinnangutest ilmnes, et 
kõige sagedamini esineb poistel eakaaslaste tegevuse pealtvaatamist ja mittesekkumist ning 
kartust teha vigu. Samuti esines poiste hulgas võrdselt kõrge sagedusega kolme liiki 
käitumist: eemaletõmbumine ähvarduse korral, häiritus klassi ees vastamisel, enese eest mitte 
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väljaastumine eakaaslastepoolse norimise korral. Tüdrukute hulgas esines õpetajate hinnangul 
kõige sagedamini järgmised käitumisliigid: eemaletõmbumine ähvarduse korral, kartus teha 
vigu, eakaaslaste tegevuse pealtvaatamine ja mittesekkumine. Kõige vähem esinevad 
internaliseeritud käitumisliigid õpetajate hinnangul olid nii poiste kui tüdrukute hulgas 
võõraste täiskasvanute kartus ja täiskasvanu seltsi eelistamine eakaaslaste omale. Poiste 
hulgas esines õpetajate hinnangul harvemini ka kergestiehmumist ja tüdrukute hulgas 
üksinduse eelistamist. 
 
Tabel 6. Internaliseeritud probleemide liikide esinemissagedused õpetajate hinnangul, 
lähtudes soolistest erinevustest. 
















Ta kardab võõraid täiskasvanuid 0,67 0,40 2,13 0,30 
Ta ehmub kergesti 0,58 0,60 2,14 0,95 
Ta tõmbub eemale, kui keegi teine 
teda ähvardab 
0,92 1,10 2,14 0,56 
Ta on häiritud, kui teda kutsutakse 




Ta ei astu enda kaitseks välja, isegi 
siis kui teised tema kallal norivad 
0,92 0,80 2,05 0,54 
Ta vaatab teiste tegevust tavaliselt 
pealt 
1,42 1,00 2,12 0,18 
Ta kardab vigu teha 1,19 1,10 2,18 0,71 
Ta ei oska sõpru leida 0,75 0,70 2,16 0,86 
Ta annab alla, kui keegi teine tahab 
teha midagi teisiti, kui tema 
1,03 0,90 2,07 0,59 
Ta eelistab olla üksinda 0,83 0,40 2,07 0,05 
Ta eelistab olla pigem täiskasvanu 
seltsis, kui teiste lastega koos 
0,58 0,50 2,08 0,70 
 
Internaliseeritud probleemide sageduste võrdlus õpetajate hinnangute vahel lähtudes 
soolistest erinevustest 
 
       Internaliseeritud käitumise sagedasemateks liikideks õpetajate hinnangul oli poiste hulgas 
eakaaslaste tegevuse pealtvaatamine ja tüdrukute hulgas eemaletõmbumine ähvarduse korral. 
Statistiliselt olulised erinevused (vt tabel 6) poistele ja tüdrukutele antud hinnangute vahel 
ilmnesid  ainult ühe käitumisliigi puhul: ta eelistab olla üksinda.  
       Õpetajate hinnangute esinemissageduste keskmiste vahe lähtudes soolistest erinevustest 
oli kõige väiksem käitumisviisides, milleks olid häiritus klassi ees vastamisel ja 
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kergestiehmumine. Seega iseloomustab internaliseeritud probleemidega hariduslike 
erivajadustega õpilasi nende õpetajate hinnangul häiritus klassi ees vastamisel, kuna mõlema 
soo puhul oli antud käitumisliigi esinemissagedus kõrge. 
Eksternaliseeritud probleemide lõikes saadud õpetajate hinnangud lähtudes soolistest 
erinevustest 
 
       Ilmnes, et õpetajate hinnangul iseloomustas poisse eksternaliseeritud probleemide lõikes 
(vt tabel 7) kõige sagedamini vastuvaidlemine, kui palutakse midagi teha ning võrdse 
sagedusega teiste kallal norimine ja eakaaslastele haiget tegemine, kui ollakse vihane. 
Õpetajate hinnangul iseloomustas tüdrukuid eksternaliseeritud probleemide lõikes kõige 
sagedamini teiste kallal norimine, eakaaslaste solvamine ja võrdse sagedusega eakaaslastele 
haiget tegemine, kui ollakse vihane ja enda selline tegevus, mis ajab eakaaslased vihale. 
Kõige harvemini esinevad eksternaliseeritud käitumisliigid õpetajate hinnangul olid poiste 
hulgas eakaaslastele haiget tegemine ja eakaaslaste kiusamine. Tüdrukute hulgas kõige 
harvemini esinevad eksternaliseeritud käitumisliigid õpetajate hinnangul olid järgmised: 
eakaaslastele haiget tegemine; eakaaslaste asjade äravõtmine; eakaaslastega tüli norimine. 
Mõlema soo puhul esines õpetajate hinnangul kõige harvemini eakaaslastele haiget tegemist. 
 
Tabel 7. Eksternaliseeritud probleemide liikide esinemissagedused õpetajate hinnangul, 
lähtudes soolistest erinevustest. 
















Ta teeb teistele haiget 0,67 0,70 2,13 0,90 
Ta kiusab teisi 0,75 0,90 2,09 0,51 
Ta lööb ja tõukab teisi 0,78 0,90 2,14 0,70 
Ta norib teiste kallal 1,03 1,20 2,16 0,64 
Ta teeb teistele haiget, kui on vihane 1,03 1,00 2,13 0,94 
Ta vaidleb vastu, kui tal palutakse 
midagi teha 
1,42 0,90 2,14 0,12 
Ta käitub nii, et see ajab teised 
vihaseks 
0,97 1,00 2,11 0,93 
Ta kakleb teistega 0,86 0,90 2,13 0,90 
Ta võtab luba küsimata teiste asju 0,81 0,70 2,10 0,69 
Ta norib tüli 0,94 0,70 2,10 0,35 
Ta solvab teisi 0,94 1,10 2,13 0,63 
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Eksternaliseeritud probleemide sageduste võrdlus õpetajate hinnangute vahel lähtudes 
soolistest erinevustest 
 
       Eksternaliseeritud probleemidest lähtuvalt esines õpetajate hinnangul kõige enam poiste 
hulgas vastuvaidlemist, kui palutakse midagi teha ja tüdrukute hulgas teiste kallal norimist. 
Statistiliselt olulisi erinevusi (vt tabel 7) poistele ja tüdrukutele antud hinnangute vahel ei 
esinenud.  
       Õpetajate hinnangute esinemissageduste keskmiste vahe lähtudes soolistest erinevustest 
oli kõige väiksem eksternaliseeritud käitumisviisides, milleks olid eakaaslastele haiget 
tegemine, kui ollakse vihane ja enda selline tegevus, mis ajab eakaaslased vihaseks. Õpetajate 
hinnangud hariduslike erivajadustega poistele ja tüdrukutele olid nende käitumisliikide lõikes 
kõige sarnasemad, kuid olid ka sarnased teiste eksternaliseeritud käitumisliikide osas, kuna 
statistiliselt olulisi erinevusi poistele ja tüdrukutele antud hinnangute vahel ei leitud. 
Prosotsiaalse käitumise lõikes saadud õpetajate hinnangud lähtudes soolistest erinevustest 
 
       Prosotsiaalse käitumise lõikes (vt tabel 8) saadud õpetajate hinnangutest ilmnes, et nii 
poiste kui tüdrukute hulgas esineb kõige sagedamini sõbralikkust, eakaaslaste abistamist ja 
usaldamist. Tüdrukute hulgas esines õpetajate hinnangul sagedasti ka asjade jagamist. Kõige 
vähem esinev prosotsiaalse käitumise liik oli õpetajate hinnangul nii poiste kui tüdrukute 
hulgas teiste eest hoolitsemine. Tüdrukute hulgas harvemini esinevad prosotsiaalsed 
käitumisliigid õpetajate hinnangul olid veel teiste soovituste ja nõuannete arvestamine ning 
kaastundlikkus. 
Prosotsiaalse käitumise sageduste võrdlus õpetajate hinnangute vahel lähtudes soolistest 
erinevustest 
 
       Prosotsiaalse käitumise hulgas esines õpetajate hinnangul kõige sagedamini õpilastel 
sõbralikkust, eakaaslaste abistamist ja usaldamist. Statistiliselt olulisi erinevusi (vt tabel 8) 
poistele ja tüdrukutele antud hinnangutes esinesid kahe käitumisliigi korral: asjade jagamine 
teistega; teiste eest hoolitsemine. Mõlema statistiliselt olulise erinevuse puhul oli tegu 
tüdrukute hinnangute sagedasema esinemisega. 
       Õpetajate hinnangute esinemissageduste keskmiste vahe lähtudes soolistest erinevustest 
oli kõige väiksem prosotsiaalsetes käitumisviisides, milleks olid sõbralikkus ja 
vastutustundlikkus. Kuna enamus prosotsiaalseid käitumisliike olid õpetajad õpilastel 
hinnanud suhteliselt kõrgelt, siis võib väita, et ka õpetajate hinnangul on hariduslike 
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erivajadustega õpilased vaatamata eksternaliseeritud ja internaliseeritud probleemidele ka 
prosotsiaalsed. 
 


















Ta on sõbralik 1,69 1,70 2,18 0,99 
Ta usaldab teisi 1,33 1,80 2,12 0,06 
Talle meeldib teha teistega koostööd 1,31 1,50 2,18 0,52 
Ta jagab asju teistega 1,31 1,70 2,07 0,05 
Ta aitab teisi 1,44 1,70 2,14 0,30 
Ta võtab arvesse teiste soovitusi ja 
nõuandeid 
0,97 1,40 2,13 0,11 
Ta läheb teistele appi 1,22 1,60 2,11 0,07 
Ta on vastutustundlik 1,25 1,50 2,02 0.53 
Ta hoolitseb teiste eest 0,92 1,40 2,10 0,02 
Ta arvestab teistega 1,11 1,50 2,18 0,13 
Ta on kaastundlik teiste suhtes 1,11 1,40 2,20 0,33 
 
Internaliseeritud probleemide lõikes saadud  hariduslike erivajadustega õpilaste ja nende 
õpetajate hinnangud 
 
       Internaliseeritud probleemide lõikes (vt tabel 9) saadud õpetajate hinnangutest ilmnes, et 
kõige sagedamini esineb õpilastel järgmised käitumisliigid: kartus teha vigu; eakaaslaste 
tegevuse pealtvaatamine ja mittesekkumine; allaandmine, kui arvamused ei lange kokku. 
Õpilaste hinnangul esines neil kõige rohkem internaliseeritud käitumisliike, milleks olid 
eemaletõmbumine ähvarduse korral, kartus teha vigu, kergestiehmumine ja täiskasvanu seltsi 
eelistamine eakaaslaste omale. Kõige vähem esinev internaliseeritud käitumise liik oli 
õpetajate hinnangul õpilastel täiskasvanu seltsi eelistamine eakaaslaste omale, õpilaste endi 
hinnangul aga võõraste täiskasvanute kartus ja ka oskamatus leida sõpru.  
 
Internaliseeritud probleemide sageduste võrdlus hariduslike erivajadustega õpilaste ja 
nende õpetajate hinnangute vahel 
 
       Kõige sagedamini tõid õpetajad internaliseeritud käitumisliikidest välja selle, et 
hariduslike erivajadustega õpilased kardavad vigu teha. Õpilaste endi hinnangul esines neil 
kõige rohkem eemaletõmbumist ähvarduse korral, kuid kõrge sagedusega oli ka käitumisliik, 
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milleks oli kartus teha vigu. Statistiliselt olulisi erinevusi (vt tabel 9) esines nelja 
interanaliseeritud käitumisliigi korral: kergestiehmumine; eemaletõmbumine ähvarduse 
korral; enese eest mitte välja astumine eakaaslastepoolse norimise korral; täiskasvanute seltsi 
eelistamine eakaaslaste omale. Kõigi statistiliselt oluliste erinevuste puhul oli tegu õpilaste 
hinnangute sagedamase esinemisega, mille põhjal saab järeldada, et hariduslike erivajadustega 
õpilaste hinnangul esineb neil rohkem internaliseeritud probleemideliike kui õpetajate 
hinnangul. 
       Hariduslike erivajadustega õpilaste ja nende õpetajate hinnangute esinemissageduste 
keskmiste vahe oli kõige väiksem internaliseeritud käitumisliikides, milleks olid oskamatus 
leida sõpru ja allaandmine, kui arvamused ei lange kokku. Õpetajate ja õpilaste hinnangud 
olid nende internaliseeritud käitumisprobleemi puhul kõige sarnasemad. 
Tabel 9. Internaliseeritud probleemide liikide esinemissagedused hariduslike erivajadustega 
õpilaste ja nende õpetajate hinnangul. 












Ta kardab võõraid täiskasvanuid 0,61 0,79 1,98 0,20 
Ta ehmub kergesti 0,59 1,27 1,98 0,00 
Ta tõmbub eemale, kui keegi teine 
teda ähvardab 
0,96 1,39 1,98 0,01 
Ta on häiritud, kui teda kutsutakse 
klassi ette vastama 
0,91 1,07 1,98 0,34 
Ta ei astu enda kaitseks välja, isegi 
siis kui teised tema kallal norivad 
0,89 1,23 1,98 0,05 
Ta vaatab teiste tegevust tavaliselt 
pealt 
1,33 1,15 1,99 0,27 
Ta kardab vigu teha 1,73 1,37 1,98 0.19 
Ta ei oska sõpru leida 0,74 0,79 1,98 0,75 
Ta annab alla, kui keegi teine tahab 
teha midagi teisiti, kui tema 
1,00 1,10 1,98 0,55 
Ta eelistab olla üksinda 0,74 1,04 1,98 0,08 
Ta eelistab olla pigem täiskasvanu 
seltsis, kui teiste lastega koos 
0,57 1,27 1,98 0,00 
 
Eksternaliseeritud probleemide lõikes saadud  hariduslike erivajadustega õpilaste ja nende 
õpetajate hinnangud 
 
       Ilmnes, et nii õpetajate ja õpilaste endi hinnangul iseloomustas neid eksternaliseeritud 
probleemide lõikes (vt tabel 10) kõige sagedamini järgmised käitumisliigid: vastuvaidlemine, 
kui palutakse midagi teha; eakaaslastele haiget tegemine, kui ollakse vihane; eakaaslaste 
asjade äravõtmine. Õpetajate hinnangul iseloomustas õpilasi veel teiste kallal norimine. 
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Suhteliselt vähem esines õpetajate hinnangutes eksternaliseeritud käitumisprobleemi, milleks 
oli eakaaslastele haiget tegemine. Õpilaste hinnangul esines neil vähem eakaaslastega 
kaklemist.  
 
Eksternaliseeritud probleemide sageduste võrdlus hariduslike erivajadustega õpilaste ja 
nende õpetajate hinnangute vahel 
 
       Kõige sagedamini tõid nii õpetajad kui õpilased ise sarnaselt välja (vt tabel 10), et 
eksternalseeritud käitumisliikidest esineb õpilaste hulgas kõige sagedamini vastuvaidlemist, 
kui palutakse midagi teha, eakaaslaste asjade äravõtmist ja eakaaslastele haiget tegemist, kui 
ollakse vihane. Võrreldes õpetajate ja õpilaste hinnanguid lähtuvalt eksternalseeritud 
probleemidest, ilmnesid statistiliselt olulised erinevused kahe käitumisliigi puhul: ta kakleb 
teistega (õpetajate hinnangutes õpilastele sagedamini) ta võtab luba küsimata teiste asju 
(õpilaste hinnangutes sagedamini). 
       Õpetajate ja õpilaste hinnangute esinemissageduste keskmiste vahe oli kõige väiksem 
eksternaliseeritud käitumisliikides, milleks olid eakaaslaste kiusamine ja eakaaslastele haiget 
tegemine, kui ollakse vihane. Hariduslike erivajadustega õpilaste ja nende õpetajate 
hinnangud eksternaliseeritud käitumisprobleemidele olid küllaltki sarnased, kuid vaadates 
õpetajate aritmeetilise keskmisi, võib öelda, et õpetajate hinnangul esineb hariduslike 
erivajadustega õpilastel rohkem eksternaliseeritud probleeme kui õpilaste endi hinnangul. 
 
Tabel 10. Eksternaliseeritud probleemide liikide esinemissagedused hariduslike 
erivajadustega õpilaste ja nende õpetajate hinnangul. 












Ta teeb teistele haiget 0,67 0,60 1,99 0,54 
Ta kiusab teisi 0,78 0,72 1,98 0,65 
Ta lööb ja tõukab teisi 0,80 0,64 1,99 0,31 
Ta norib teiste kallal 1,07 0,79 1,99 0,10 
Ta teeb teistele haiget, kui on vihane 1,02 0,93 1,99 0,60 
Ta vaidleb vastu, kui tal palutakse 
midagi teha 
1,30 1,19 1,98 0,53 
Ta käitub nii, et see ajab teised 
vihaseks 
0,98 0,85 1,99 0,44 
Ta kakleb teistega 0,87 0,55 1,99 0,05 
Ta võtab luba küsimata teiste asju 1,02 1,64 1,99 0,01 
Ta norib tüli 0,89 0,61 1,98 0,08 
Ta solvab teisi 0,98 0,67 1,99 0,06 
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Prosotsiaalse käitumise lõikes saadud  hariduslike erivajadustega õpilaste ja nende 
õpetajate hinnangud 
 
       Prosotsiaalse käitumise lõikes (vt tabel 11) saadud õpetajate ja ka õpilaste hinnangutest 
ilmnes, et õpilastel esines kõige sagedamini sõbralikkust ja eakaaslaste abistamist. Õpetajate 
hinnangul esines õpilastel sagedasti ka usaldamist. Õpilaste hinnangul esines neil veel 
prosotsiaalse käitumise liike, milleks olid eakaaslastele appi minemine ja teistega 
arvestamine. Kõige vähem esinev prosotsiaalse käitumise liik oli õpetajate hinnangul teiste 
eest hoolitsemine ja õpilaste hinnangul usaldamine. 
 
Tabel 11. Prosotsiaalse käitumise liikide esinemissagedused hariduslike erivajadustega 













Ta on sõbralik 1,70 2,16 1,99 0,00 
Ta usaldab teisi 1,43 1,54 1,98 0,48 
Talle meeldib teha teistega koostööd 1,35 1,76 1,98 0,01 
Ta jagab asju teistega 1,40 1,87 1,98 0,00 
Ta aitab teisi 1,50 2,10 1,98 0,00 
Ta võtab arvesse teiste soovitusi ja 
nõuandeid 
1,07 1,72 1,98 0,00 
Ta läheb teistele appi 1,30 2,04 1,98 0,00 
Ta on vastutustundlik 1,30 1,93 2,00 0,03 
Ta hoolitseb teiste eest 1,02 1,64 1,98 0,00 
Ta arvestab teistega 1,20 2,04 1,98 0,00 
Ta on kaastundlik teiste suhtes 1,17 1,99 1,98 0,00 
 
Prosotsiaalse käitumise sageduste võrdlus hariduslike erivajadustega õpilaste ja nende 
õpetajate hinnangute vahel 
 
       Kõige sagedamini tõid nii õpetajad kui õpilased ise prosotsiaalse käitumise liikidest välja 
selle, et õpilaste hulgas esineb kõige sagedamini sõbralikkust ja eakaaslaste abistamist. 
Statistiliselt olulisi erinevusi (vt tabel 11) esines kümne prosotsiaalse käitumise liigi korral 
üheteistkümnest: sõbralikkus; koostöö; asjade jagamine; eakaaslaste abistamine; teiste 
soovituste ja nõuannete arvestamine; eakaaslaste abistamine; vastutustundlikkus; teiste eest 
hoolitsemine; teistega arvestamine; kaastundlikkus. Kõigi ilmnenud statistiliselt oluliste 
erinevuste puhul oli tegu õpilaste hinnangute sagedasema esinemisega. 
       Õpetajate ja õpilaste hinnangute esinemissageduste keskmiste vahe oli kõige väiksem 
ühes prosotsiaalses käitumisliigis, milleks oli usaldamine. Seega võib öelda, et hariduslike 
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erivajadustega õpilaste ja nende õpetajate hinnangud prosotsiaalsele käitumisele olid enamasti 
erinevad, kus õpilased ise hindasid prosotsiaalseid käitumisliike endi hulgas sagedamini 
esinevaks kui õpetajad. 
Internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide ning prosotsiaalse käitumise sageduste 
võrdlus poiste ja tüdrukute hinnangute vahel 
 
       Järgnevalt on esitatud internaliseeritud ja eksternaliseeritud  ning prosotsiaalse käitumise 
esinemissageduste aritmeetilised keskmised hariduslike erivajadustega poiste ja tüdrukute 
hinnangutes (vt joonis 1). 
       Tulemused näitasid, et hariduslike erivajadustega õpilased tõid nii tüdrukute kui poiste 
hulgas sagedamini välja internaliseeritud probleeme võrreldes eksternaliseeritud 
probleemidega. Prosotsiaalset käitumise lõikes saadud poiste ja tüdrukute hinnangutest selgus, 
et tüdrukud on prosotsiaalsemad kui poisid. Võrreldes internaliseeritud ja eksternaliseeritud 
probleeme ja prosotsiaalset käitumist poiste ja tüdrukute hinnangute vahel, ilmnesid 
statistiliselt olulised erinevused nii mõlemas probleemiliigis kui ka prosotsiaalse käitumises: 
internaliseeritud probleemid (tüdrukute hinnangutes sagedamini; t=1,96, p<0,00); 
eksternaliseeritud probleemid (poiste hinnangutes sagedamini; t=1,96, p<0,00); prosotsiaalne 
käitumine (tüdrukute hinnangutes sagedamini; t=1,96, p<0,00).  
       Lähtudes saadud tulemustest võib öelda, et hariduslike erivajadustega tüdrukutel esines 
sagedamini internaliseeritud probleeme ja prosotsiaalset käitumist kui poistel. Hariduslike 
erivajadustega poistel esines sagedamini eksternaliseeritud probleeme kui tüdrukutel, kuid 
internaliseeritud probleemide esinemissagedus oli siiski kõrgem eksternaliseeritud 
probleemide esinemissagedusest. Kõrge esinemissagedusega oli poiste hulgas ka 
prosotsiaalne käitumine, mis ületas internaliseeritud ja eksternaliseeritud käitumisprobleemide 
esinemissagedusi, kuid jäi alla tüdrukute prosotsiaalse käitumise esinemissagedusele. 
 
Joonis 1. Internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide ning prosotsiaalse käitumise 
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Internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide ning prosotsiaalse käitumise võrdlus 
hariduslike erivajadustega õpilaste hinnangul 
       Järgnevalt on esitatud internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide ja prosotsiaalse 
käitumise esinemissageduste aritmeetilised keskmised hariduslike erivajadustega õpilaste 
hinnangutes (vt joonis 2). 
       Tulemused näitasid, et hariduslike erivajadustega õpilaste hinnangul esineb neil rohkem 
internaliseeritud kui eksternaliseeritud probleeme. Kõige suurema esinemissagedusega oli 
prosotsiaalne käitumine. Statistiliselt olulised erinevused õpilaste hinnangutes esinesid nii 
internaliseeritud (t=1,96, p<0,00) ja eksternaliseeritud (t=1,96, p<0,00) käitumisprobleemi kui 
prosotsiaalse käitumise puhul (t=1,96, p<0,00). 
 
 
Joonis 2. Internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide ja prosotsiaalse käitumise liikide 
esinemissagedus hariduslike erivajadustega õpilaste hinnangul (aritmeetilised keskmised). 
 
Internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide ning prosotsiaalse käitumise sageduste 
võrdlus õpetajate poolt poistele ja tüdrukutele antud hinnangute vahel 
 
       Järgnevalt on esitatud internaliseeritud ja eksternaliseeritud  ning prosotsiaalse käitumise 
esinemissageduste aritmeetilised keskmised õpetajate hinnangutes hariduslike erivajadustega 
poistele ja tüdrukutele (vt joonis 2). 
       Tulemustest ilmnes, et õpetajate hinnangul esineb postel sagedamini internaliseeritud ja 
eksternaliseeritud probleeme kui tüdrukutel. Prosotsiaalse käitumise lõikes saadud õpetajate 
hinnangutest selgus, et tüdrukutel esineb sagedamini prosotsiaalset käitumist kui poistel. 
Võrreldes internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemidele ja prosotsiaalse käitumisele 
antud hinnanguid, ilmnesid statistiliselt olulised erinevused prosotsiaalses käitumises 
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eksternaliseeritud probleemide puhul õpetajate hinnangutes statistiliselt olulisi erinevusi ei 
ilmnenud.  
       Lähtuvalt saadud tulemustest võib öelda, et õpetajad kaldusid hariduslike erivajadustega 
poistel ja tüdrukutel esinevaid internaliseeritud kui eksternaliseeritud probleeme välja tooma 
sarnaselt. Nii poistele kui tüdrukutele antud hinnangutes ilmnes siiski, et mõlema puhul 
esineb rohkem eksternaliseeritud kui internaliseeritud probleeme. Õpetajate hinnangutest 




Joonis 3. Internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide ning prosotsiaalse käitumise 
liikide esinemissagedus õpetajate hinnangul, lähtudes soolistest erinevustest (aritmeetilised 
keskmised). 
 
Hariduslike erivajadustega õpilaste internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide ning 
prosotsiaalse käitumise võrdlus õpetajate hinnangul 
       Järgnevalt on esitatud õpetajate poolt hariduslike erivajadustega õpilastele antud 
internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide ja prosotsiaalse käitumise 
esinemissageduste aritmeetilised keskmised (vt joonis 4). 
       Õpetajate hinnangutest ilmnes, et hariduslike erivajadustega õpilastel esineb rohkem 
eksternaliseeritud probleeme kui internaliseeritud probleeme. Kõige suurema 
esinemissagedusega oli prosotsiaalne käitumine. Võrreldes internaliseeritud ja 
eksternaliseeritud probleemidele ning prosotsiaalse käitumisele antud hinnanguid, ilmnesid 



















Õpetajate hinnangud poistele Õpetajate hinnangud tüdrukutele
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Internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide puhul õpetajate hinnangutes statistiliselt 
olulisi erinevusi ei ilmnenud.  
 
 
Joonis 4. Hariduslike erivajadustega õpilaste internaliseeritud ja eksternaliseeritud 
probleemide ja prosotsiaalse käitumise liikide esinemissagedus õpetajate hinnangul 
(aritmeetilised keskmised).  
Internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide ja prosotsiaalse käitumise sageduste 
võrdlus hariduslike erivajadustega õpilaste ja nende õpetajate hinnangute vahel 
 
       Järgnevalt on esitatud internaliseeritud ja eksternaliseeeritud probleemide ja prosotsiaalse 
käitumise esinemissageduste aritmeetilised keskmised hariduslike erivajadustega õpilaste ja 
nende õpetajate hinnangutes (vt joonis 5).  
       Tulemustest ilmnes, et hariduslike erivajadustega õpilased tõid enda hulgas sagedamini 
välja internaliseeritud probleeme võrreldes õpetajatega. Õpetajate hinnangul esines 
hariduslike erivajadustega õpilaste hulgas sagedamini eksternaliseeritud probleeme võrreldes 
internaliseeritud probleemidega. Nii õpilaste kui õpetajate hinnangul esines prosotsiaalset 
käitumist kõige sagedamini. Statistiliselt olulised erinevused hariduslike erivajadustega 
õpilaste ja nende õpetajate hinnangute vahel esinesid kõigi kolme uuritud aspekti puhul: 
internaliseeritud probleemid (õpilaste hinnangutes sagedamini; t=1,96, p<0,00); 
ekternaliseeritud probleemid (õpetajate hinnangutes sagedamini; t=1,96, p<0,00); 
prosotsiaalne käitumine (õpilaste hinnangutes sagedamini; t=1,96, p<0,00). 
       Uurimistulemused näitasid, et hariduslike erivajadustega õpilaste ja nende õpetajate 
hinnangud internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide ja prosotsiaalse käitumise 
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Joonis 5. Internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide ja prosotsiaalse käitumise liikide 


























Käesolev bakalaureusetöö keskendus hariduslike erivajadustega õpilaste internaliseeritud 
ja eksternaliseeritud probleemide esinemissageduse väljaselgitamisele, lähtuvalt õpilaste ja 
nende õpetajate hinnangutest. Töö eesmärgiks oli uurida, millised internaliseeritud ja 
eksternaliseeritud käitumisprobleemid esinevad sagedamini hariduslike erivajadustega 
õpilastel üldiselt ja lähtuvalt soolistest erinevustest, võrreldes omavahel õpilaste ja õpetajate 
hinnanguid ühe kooli näitel. 
Varasemate uurimustele toetudes iseloomustab internaliseeritud probleeme erinevate 
oskuste defitsiit (Walker jt, 1995; Kõrgesaar, 2002) ja eemaletõmbunud käitumine (Walker jt, 
1995; Eisenberg jt, 2009; Kõrgesaar, 2002; Brimer, 1990; Cooper, 2005). Samuti 
iseloomustavad sellist tüüpi probleeme depressioon (Walker jt, 1995; Kõrgesaar, 2002; 
Cooper, 2005; Hankin jt, 1998; ), viha, ärevus, foobiad ja tunnetega seotud probleemid 
(Walker jt, 1995; Gimpel, 2003; Eisenberg jt, 2009). Eksternaliseeritud 
käitumisprobleemidega lapsed rikuvad sotsiaalseid norme, kuna esineb vastuhakkav, 
agressiivne ja põlglik käitumine (Walker jt, 1995; Gimpel, 2003; Cooper, 2003; Campbell, 
2002). Eksternaliseeritud probleemid avalduvad koolis kohalpüsimatuse, vahelesegamise, 
kaklemise, õpetaja eiramise allumatuse ja vihapursete näol (Kõrgesaar, 2002). 
Eksternaliseeritud ja internaliseeritud probleemid võivad ka koos esineda (Brimer, 1990; 
Jones Harden jt, 2000; Eisenberg jt, 2009). Sellisel juhul võib laspsel esineda mõlema 
probleemitüübi tunnuseid: ebaküpsus, hüperaktiivsus, viha, eemaletõmbunud käitumine, 
negatiivne enesekontseptsioon (Brimer, 1990). Sellised probleemide liigid ilmsesid ka 
läbiviidud uurimususes, kus uuriti hariduslike erivajadustega õpilaste internaliseeritud ja 
eksternaliseeritud probleemide esinemissagedust õpilaste ja õpetajate hinnangul.  
       Ankeetide abil kogutud andmed internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide ja 
prosotsiaalse käitumise esinemissageduste kohta, selgus, et hariduslike erivajadustega õpilaste 
hinnangul esineb neil internaliseeritud käitumise liikidest kõige sagedamini eemaletõmbumist 
ähvarduse korral, kartust teha vigu, kergestiehmumist ja täiskasvanu seltsi eelistamist 
eakaaslaste omale. Õpetajate hinnangul esines hariduslike erivajadustega õpilaste hulgas 
kõige sagedamini kartust teha vigu, eakaaslaste tegevuse pealtvaatamist ja mittesekkumist 
ning allaandmist, kui arvamused ei lange kokku. Statistiliselt olulisi erinevusi esines nelja 
internaliseeritud käitumise liigi lõikes, kus oli tegu õpilaste hinnangute sagedama esinemisega 
võrreldes õpetajatega. Internaliseeritud probleemide esinemissageduse kohta saadud andmete 
põhjal saab väita, et hariduslike erivajadustega õpilaste hinnangul esineb neil rohkem 
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internaliseeritud probleemide liike võrreldes õpetajate hinnangutega. Sarnaste tulemusteni 
jõudis ka Kõiv (2007), uurides kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste internaliseeritud 
käitumise liikide esinemissagedust. Kõivu (2007) uurimusest selgus, et kasvatuse eritngimusi 
vajavate õpilaste hulgas esineb kõige sagedamini järgmised internaliseeritud käitumise liigid: 
eakaaslaste tegevuse pealtvaatamine ja mittesekkumine; enese eest mitte välja astumine 
eakaaslastepoolsel norimisel, allaandmine, eemaletõmbumine, üksi tegutsemine, 
endassetõmbumine, kartus teha vigu.  
       Internaliseeritud probleemidele on oluline tähelepanu pöörata, lähtuvalt hariduslike 
erivajadustega õpilaste sotsiaalsest ja emotsionaalsest arengust. Kuna tulemused viitasid 
paljuski sotsiaalsele eemaldumisele, on seega õpetajatel ülesanne luua õpikeskkond, kus 
hariduslike erivajadustega õpilased ei tõmbuks eemale, ei peaks kartma eksida ning 
eakaaslaste tegevusi pealt vaatama. Seega peaks õpetaja panema aluse aktiivseks suhtluseks 
nii ekaaslastega kui ka täiskasvanutega. Sellega seoses tuleks koolides rohkem rõhku panna 
hariduslike erivajadustega õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamisele ja 
kommunikatsioonioskuste kujundamisele. Samuti peaks internaliseeritud probleemidega 
lapsed regulaarselt saama psühholoogilist abi, et ennetada probleemide süvenemist. Oluline 
on ka kooli ja kodu tihe koostöö lapse positiivse arengu soodustamiseks. Samuti võib abi olla 
ka erinevatest teraapiatest, kus lapsed saaksid väljendada oma emotsioone ja tundeid ning 
arendada tähelepanu ja aistinguid. Kuna internaliseeritud probleemid võivad pärssida 
hariduslike erivajadustega õpilaste akadeemilist võimekust, siis on oluline ka lapsi siiski viia 
eduelamuseni, et tekiks motivatsioon õppetöös võimalikult palju omandada. 
        Uurimistulemustest selgus, et hariduslike erivajadustega õpilaste hulgas esineb 
eksternaliseeritud probleemide liikidest kõige sagedamini õpilaste ja õpetajate hinnangul 
järgmised käitumisliigid: vastuvaidlemine, kui palutakse midagi teha; eakaaslaste asjade 
äravõtmine; eakaaslastele haiget tegemine, kui ollakse vihane; teiste kallal norimine. Kõivu 
(2007) uurimuses saadi kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste eksternaliseeritud 
probleemide liikide kohta sarnaseid tulemusi. Õpilastel esines opositsiooniline käitumine, 
milleks oli vastuvaidlemine, -rääkimine ning agressiivse käitumise erinevad liigid, mis 
puudutasid nii füüsilist agressiooni (kaklemine, kiusamine, löömine, tõukamine) kui ka 
psühholoogilise agressiivse käitumise erinevaid liike (norimine, kamandamine, solvamine, 
ähvardamine) eakaaslaste suhtes.  
       Kuna eksternaliseeritud probleemid võivad tuua endaga kaasa käitumismustri, mis on 
sotsiaalselt mitteaktsepteeritav ja on seotud akadeemilise võimekuse langusega, siis vajavad 
sellist tüüpi käitumisprobleemid aktiivset sekkumist probleemide ennetamiseks ja edasiarengu 
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vältimiseks. Sekkumist tuleks alustada sellest, et leida üles väljapoole suunatud käitumist 
vallandavad faktorid. Näiteks võib eksternaliseeritud probleemide tekkimist põhjustada 
vanemate agressiivne käitumine (Natsuaki jt, 2009) või stress, kui see hakkab mõjutama 
nende rolli kasvatustöös (Wakschlag jt, 2001). Kuna tavaliselt eksternaliseeritud probleemid 
võrreldes internaliseeritud probleemidega märkamata ei jää, siis on oluline, et õpetajad 
suunaks õpilased lähtuvalt konkreetsetest probleemidest oma eriala spetsialistideni. Nii nagu 
internaliseeritud käitumisprobleemide puhul, tuleks ka eksternaliseeritud probleemidega 
õpilased suunata psühholoogi juurde, kes hindaks probleemide raskusastet ja oskaks 
prognoosida edasist arengut. Samuti on oluline sotsiaalpedagoogiline nõustamine, kui lapse 
eksternaliseeritud probleemid võivad tuleneda perekondlikest faktoritest. Et kontrollida ja 
ohjeldada oma käitumist ja emotsioone, võib ka eksternaliseeritud probleemidega õpilastel 
olla kasu erinevatest teraapiatest (näiteks muusikateraapias tegeletakse keha valitsemise ja 
tunnetamisega) või huvialaringidest (näiteks spordiring), kus nad saaksid ennast väljendada 
ning kuhu suunata oma mõtted ja tunded. Oluline on ka sotsiaalsete oskuste treenimine ja 
eduelamuse tagamine. 
       Uurides prosotsiaalse käitumise liike hariduslike erivajadustega õpilaste ja nende 
õpetajate hinnangul, ilmnes nii õpilaste kui õpetajate hinnangutest, et kõige sagedamini esineb 
õpilastel sõbralikkust ja eakaaslaste abistamist (ilmnesid ka statistiliselt olulised erinevused). 
Puudujäägid prosotsiaalsetes oskustes ilmnesid õpilaste hinnangul usaldamises, õpetajate 
hinnangud olid seotud eakaaslaste eest hoolitsemisega. Sarnased puudujäägid prosotsiaalsetes 
oskustes ilmnesid ka Kõivu (2007) uurimuses kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste hulgas. 
Üldiselt esines prosotsiaalset käitumist hariduslike erivajadustega laste hulgas sagedamini kui 
eksternaliseeritud ja internaliseeritud probleeme, mille põhjal saab väita, et olenemata 
mõlema probleemiliigi esinemisest hariduslike erivajadustega õpilaste hulgas, on õpilased 
üpris prosotsiaalsed. Lähtuvalt prosotsiaalse käitumise liikide kohta saadud tulemustest, saab 
siiski järeldada, et hariduslike erivajadustega õpilaste hulgas esineb probleeme usaldamisega. 
Siinkohal on õpetajate ülesanne luua õpilasele meeldiv keskkond, mis soodustaks usaldamise 
tekkimist nii õpetajate kui eakaaslaste suhtes.  
       Käesoleva töös püstitatud hüpoteeside kontrollimisel ei saadud kummalegi hüpoteesile 
täielikku kinnitust. Töö esimese hüpoteesi kohaselt esineb ühe hariduslike erivajadustega 
kooli õpilaste endi ja nende õpetajate hinnangul õpilastel sagedamini eksternaliseeritud 
probleeme võrreldes internaliseeritud probleemidega. Tulemustest ilmnes, et ühe hariduslike 
erivajadustega kooli õpilased tõid enda hulgas statistiliselt oluliselt sagedamini välja 
internaliseeritud probleeme võrreldes eksternaliseeritud probleemidega. Õpetajate hinnangul 
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esines ühe hariduslike erivajadustega õpilaste kooli seas aga sagedamini eksternaliseeritud 
probleeme (Kõiv, 2007; Gimpel, 2003; Harden jt, 2000) võrreldes internaliseeritud 
probleemidega, kuid statistiliselt olulisi erinevusi kahe käitumisprobleemi vahel ei leitud. 
Seega, käesoleva uurimuse esimene hüpotees kinnitust ei leidnud. 
       Töö teise hüpoteesi kohaselt  esineb ühe hariduslike erivajadustega kooli õpilaste ja 
nende õpetajate hinnangul poiste hulgas sagedamini eksternaliseeritud probleemid ja 
tüdrukute seas internaliseeritud probleemid. Käesolevas töös läbiviidud uurimuse kohaselt 
ilmnes ühe hariduslike erivajadustega kooli õpilaste hinnangul tüdrukute hulgas sagedamini 
internaliseeritud probleeme (Bongers jt, 2003; Letcher jt, 2009; Zahn-Waxler jt, 2000; 
Cyranowski jt, 2000; Coplan jt, 2007; Kazdin, 1995; Kõrgesaar, 2002) võrreldes 
eksternaliseeritud probleemidega. Samuti esines ühe hariduslike erivajadustega kooli poistel 
sagedamini internaliseeritud probleeme võrreldes eksternaliseeritud probleemidega. Poistel 
esines küll sagedamini eksternaliseeritud probleeme võrreldes tüdrukutega, kuid 
eksternaliseeritud probleemide esinemissagedus oli madalam kui internaliseeritud 
probleemide esinemissagedus. Siiski esines ühe hariduslike erivajadustega kooli õpilaste 
hinnangul poistel harvemini internaliseeritud probleeme kui tüdrukutel. Ilmnesid ka 
statistiliselt olulised erinevused poiste ja tüdrukute vahel lähtuvalt internaliseeritud kui 
eksternaliseeritud probleemide esinemissagedustest. Ühe hariduslike erivajadustega kooli 
õpilaste õpetajate hinnangul iseloomustas nii poisse kui ka tüdrukuid sagedamini 
eksternaliseeritud probleemid (statistiliselt olulisi erinevusi ei leitud) võrreldes 
internaliseeritud probleemidega. Kusjuures leiti, et õpetajate hinnangul esineb ühe hariduslike 
erivajadustega kooli poiste hulgas sagedamini internaliseeritud probleeme võrreldes 
tüdrukutega (statistiliselt olulisi erinevusi ei leitud), kuid mõlema soo puhul olid 
eksternaliseeritud probleemide tulemused madalama sagedusega kui internaliseeritud 
probleemid. Seega leidis käesolevas töös püstitatud teine hüpotees kinnitust ainult selles osas, 
et ühe hariduslike erivajadustega kooli õpilaste hinnangul esineb tüdrukute hulgas sagedamini 
internaliseeritud probleeme võrreldes eksternaliseeritud probleemidega ning võrreldes 
poistega. 
       Käesoleva uurimistöö piiranguteks võisid olla mitmed faktorid. Kuna varem läbiviidud 
uurimustest on selgunud, et eksternaliseeritud ja internaliseeritud probleemid esinevad ka 
suurel määral koos (Eisenberg jt, 2009; Egeland jt, 1996), siis antud uurimustulemustest 
selgus, et ka hariduslike erivajadustega õpilastel esineb õpilaste ja õpetajate hinnangul nii 
eksternaliseertud kui ka internaliseeritud probleeme üpris sagedasti koos. Sellest tulenevalt 
pole nii eksternaliseeritud kui internaliseeritud probleemidele omane käitumine selgepiiriliselt 
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väljendunud. Samuti võis uurimistulemusi mõjutada valimisse kuulunud hariduslike 
erivajadustega õpilaste erinev sooline ja vanuseline osakaal, kus sooliselt domineerisid poisid. 
Sellest tulenevalt võisid nii hariduslike erivajadustega õpilased ja nende õpetajad 
uurimisprobleeme enese jaoks erinevalt tõlgendada. 
       Edaspidi võiks sarnastesse uurimustesse kaasata suuremat valimit erinevate koolide (nii 
hariduslike erivajadustega õpilaste koole kui ka tavakoole) õpilaste ja õpetajate näol, mille 
põhjal tuleksid uurimistulemused objektiivsemad. Lisaks antud uurimuses kasutatud 
meetodile, kus õpilased andsid enesekohaseid vastuseid internaliseeritud ja eksternaliseeritud 
probleemide ning prosotsiaalse käitumise kohta, võiks selliste aspektide uurimisel kasutada ka 
avatud küsimusi. Eelnevate soovituste põhjal saaks suurema ja põhjalikuma ülevaate 
eksternaliseeritud ja internaliseeritud käitumisprobleemide ja prosotsiaalse käitumise 
esinemissagedusest Eesti mastaabis. 
       Internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide arengulist kulgu võivad mõjutada nii 
keskkondlikud faktorid kui ka bioloogilised faktorid (Cooper, 2005). Tähtis on aga see, kuidas 
õpetajad oskavad luua sobivat koolikeskkonda selliste probleemide ennetamiseks ja arengu 
pidurdamiseks ning kus rõhk asetseb sotsiaalse kompetentsuse arendamisel. Käesoleva 
uurimuse järeldused seisnevad selles, et internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide 
uurimine võimaldab tähelepanu pöörata sellele, milliseid ennetus- ja sekkumisprogramme on 
efektiivne hariduslike erivajadustega laste õppe- ja kasvatustöös kasutada. Samuti pöörab 
käesolev uurimus tähelepanu internaliseeritud ja eksternaliseeritud probleemide varajasele 
märkamisele õpetajate, eripedagoogide ja sotsiaalpedagoogide poolt, mis võimaldab oma 
eriala spetsialistidel probleemidele erinevalt läheneda ning sellest tulenevalt probleemide 
süvenemist ära hoida. 
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